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.. 
�-. •• \b.e tan. \ha..,. ot tile ,....._ � 1n 19� 
' . 
� beiaa Nli.t into \he •ern.M· and 8'hera ... wlt.b*awi:aa ,._ the 
,rot•'1• w at.er ... ,pNtltable ....,..1... Drae lo W.. 1MNue 
1a.., k&OMl"I it 11 .,,.._. that i.he ...-,.:&. lArN1 of PNJ)�i• 
ot. naw tNOhen wu eltlllv ra1Ncl • -lonl.ct ..,..Ure ...,, th• 1 ... 1 
. ' 
at ,...,..t,illl el iih•e :La41Yiaal MW MNla ..... � � profNlia · 
., .. the .ti,rQ , ... 
. 'i 
1ftlile tlli• ,,.., pl.••• tllPbuia •• ._ lnal ot pr1paHU. 
. of _. ,..._. S. ......_ �, MMhen the wr1'41r ·4•• Ml 
,launll ,. ltinitd•• tu iapwt.llDM ot ........ Ulftlll � and •• 
. ft.la 4-1"4 tr• th• lbarbg ot t.hoae � wl\ll new t,eaohffl in 
\M Nboola. 1Nnn1 Sa 111ml itlle illperi- ot .,.1 ...... �· ia 
. ._..le, 1\ ..... ,., the prt.a.olp� ot ....U.• et tclueatienal ·"'-'uai• 
·": ia -' tQet,1._ u 11' ._,. 1t ..... "1Pe, •lie, • �- et · 
· •okHla la 1•et.:ti11g \� ·1-p a pw°*1\ap ot new MU�, ..,.oiall/r 
._ tbe leffl .r _.,..u. Of \hose mw ._._.. 11 1• • 
..,.,. iaMW.pn ,1 ... oan be aada far the htute there neeu 
' • '  . � � 
· \o be an-· ot the tanuuN ot 'lrhe war oa ,..._ ... ,, . . 
,v.blio Nb.oola b. ...,.. -· .. ,.....,. .. 14'N1 et pnpeattoa 
et Dtllf te1et1an. IJpCD. \u o� ot th1a ntaq 1h� t11eN 1N 
•- adffuale \Nada Nftaled it 11 h.,.. ttb&t. pnper ao\lln-, be 
tuen u *Nier \o •1.,_ •lainate � . ..,.. o, to Jlake � ._.. 
-�. 1h11 nwt,' 11 1JlpllnUJ.t ,w th• � tut 1, ..,. 11w · 
.·41reau-. t. t.h•� ......... 1n Sllprff.lq tu ,au, ,aooi. et not 
' ' 
q., ........ "" et � ..... , 1a � ,. the �l···· . . 




. \o ulp tuve • lrlpw CUll\t Ill ed.\tonitnal ialnno\ion. 
h.aober_ 1?£!2!:l!!!_....lo• ._ Id.ah IUOOl, nip •� or 7••• 
ot �--, tht ·Id.th ldaoo11ne1. 
fuohW 1?!!!!!1!*6· ··the u,��· of a \Molter to a panioulR 
•obNl "7 \hON· ia -�•• 
· C!m\J !I!!!! cetw, M a •ohool 4utrict ot whioh \ha· .tata-
1e-.uw head u '11• GCNll\1 l\1J,Mri....._. 
. . 
01,z; !11!9 ,...,_.. w a Nhool dintiot ot which the ...,.,,... 
. -11-.. ... hta4 ii the .s..- .... in�. 
b!es--bM n,.,.... ff the � o1u ... •aeJtw, -
lilll-anan. 
!!!! .9!_ � �--- \o \he ...,_ ot HMb·Sng ·,oa1\i,_. 
Ju!,!! !!U!'.1---lutil NI_.... '• thel-•� or Jd.p ·aehool. 
!r!B!t• Jl.11 NI._.. to tlle �ion ot •-... 
hl>Uo � Ht_..,. \o all fttbeoltt p.._ one thl-Wlb 
6 
!!I!! •ee&•· ·,bu .., .... to �  ..... nine· U.cgh tweln. 
ad uw..,-. . ....,. � td\lO&U-.1 pnt••1• wltb•-t :PNm-ou a­
,-ter.lOI •ither ta , ....... ... kl ., o'lh.er stat. .. teftti'tw,. 
1. 
wt\hOtit ,...s,ou .,_, ... , pl� 1n "'* whi.t,e pv.bllo Nbeoll et '-­
_.... tw \be ,-led U)B-JI VaHlalh 1'•.,_..• 
ll� lbt ·,....a.1 ... la tM JAwl CJt ..,_a'1e ot MW t.e, .... 
witllon '"91 ... � plued 1D -. Whtw pablio •8hoola ot tea-
w••• bu been ....... tor t.t. ,-1414 1')&..19 ·Uartup aan-111. 
ft4a dat.a U .. in tble a\udJ· .... .......... � aad OClllp!hcl 
. 1Ji a .CNIIP ot ,:N4uatAt a\lld.tlntl a\ tb.e Vtd.ftfti'7 d ,._.... 1dlo ._.. 
. . 
,..U.01,atilll 111 a aa-al � ., \be  trnl .... 1'7 flt .,...  .... � •  
. ' . . . 
a\hllpt to dte..,_., .alp•• Md 1a\wpff\ ..... la t-••• PDUa 
. .  UuoaUoa fNII ·'111 Nh01 ,._. 1'l8-Jf � UkT-Wl. 
There' .. � .. .  ..., &Dd tiftr-liff ... Nbool ..,..... 
I I 
in ,........ ...&UM ot t1MI ...... ., Mil J)(llfW and � t.iM lllr1'9 
et •• arou.p • 1111Jt1Sac te•at.911 wu uacl in wht� t.b.e .... wu lJait.N 
w ...,_ft,.. oouallee and •1xte• 01t.j 11111'- w1'1wl theH MUat.lu. 
1 
!heae .,.,,._ were selected. on a buia ot 1•Gll"aphioal loeaUon and aiN,­
giving eonaiderat10ft to the tbrN grand clirt•lona ot the atate. Data 
were ooU•nect tNa Annual Statinioal ft4tpone ot Ccnia\7 am Clt,' ,,..._, 6 
AntNal. 1-,en ot \he Stat,e Depart.1aen\ ot ldwt1en,T ad Pre1im1no,' a.­
pen of ligh School Prboi,.i.. 8 
SiNI ot acbNla ftN crwped u tollan• .....,teaohw, twe­
teaober, t.bNe-\NO-her,, tour-tbroup.eipt,..tee.ohff, and. aine-o.r ....... 
Macher 0CN11t7 .,.WIil •19Mllta7 acboolllj eight-...iee .. teaober and niu­
....,...teach_. Nll11V Q'8HII hScb eahMlsJ and m.ne-....-..teaohe elv 
.,.,_ hip •ohool.l. 
Sinoe the aobool ,.ear 1'38-.:W wu not one ot the ,._.. during 
World War 11 1, wN .comd.4.-ed a ,_,..a\1Yeq •nmna1• year· and wu 
UNd aa a 'bue ,ear troa 1drl.eh the uouat and c:11"nlcm et ohanp wu 
eetabl:l•bed. 
1-v•J.e ot pnpll'dicm were repNeent,ed by the tellelrinc Qllbolll • 
SDIBOL 
five ,...,.. ot eoUege trainina 
lour year• � ooll•ce v«sntna 




'-A.mltaal Sk,1et1oal a.port.a ot Ooat.J and Cit7 a,ne.,.• (Va.. 
publiahed nport,, .state l)epanaent ot l.d1loat.1on., luhn.Ua, i,3,-QS). 
(� ... -� of � 
&.hel'Aaf--, lepon ot ligh Sohoel PrSawdPllt,• (.,_Ullbecl 
repon, ,,.-. .,.,.._.. or lduoaU., h9hY111e, �)P-Jtl) . 
� 10n ot ooUep trai mna 
One year ot ooll•p t.rauas,. 
lip aoh"1, graduate 






With this ecale a rewltant •• _, 'be read u y-eara of ..U.C• pn­
parat�. 
' ' ' 
Chapter I wb1oh ia an introduo\ion te the ntldy oon.taim the 
nataent · ot the problell, iaponance ot t:ti• •tud7, definition ot term, 
�••• ·or the et'1d1', and aethoda ot procedure and eouroM of dat.a. 
Chapter ll deal• with the rmaber and peroen4'.tp ol nw uachen 
.plued in the wbite public eohoola ot Tenne••••• Trenda 1n the per-
' . ' 
eentac• ot new 'teacher• are ehwn tor the ditteNJlt 878'-', _,..., and 
ei1e1 of •eboola with an aulpie ot tboae t.....ta and. a .....,- ot the 
ohapter. 
Cb&ptw Ill eet• forth the general '\Nmdl 1n the leftl ot pre­
para\1e ot new teaohen 1n \he prablio 1ohool.a of TenneaaN aupplaented 
With an ana11'1a ot those wade and a .,_.,. ot the chapter. 
In Cbap\er Il 1a w be tou:ad the leftl et prepara\ion et new 
teaohere in the elellentl:ry echoo1' ot ael.eoted 111t.eaa 1a TeDDU-. 
!rend.a are ebown in the level of preparation of new waoher1 in both 
001111t.7 and city qatea and 1D oertain eiae eohool, ot tb8" oounty, and 




Chapter Y desle with the trenda in the lnel ot pnpaaa,1.en of n• 
teaohen in the high IChoola ot ae].eoted 1)1ri.a in TermeN• and 1n 
certain eiu high achoole ot aeleoted oOtUltty Q'8taa. An anal,-18 ot 
. � tNnda and a Ra&tT empletM the Chapter. 
Chalptft VI gt•• the concl\lliena ot the etu.d,r and aane 211pli� 
cat1ou • 
CHAP!IR ll 
1BW TUCH.IRS IH TIDESSD PUBLIC SOHOOIB 
J'IO)( 19)8-U>J THROOOB 1'47•1'LB 
Sino• \he period tr• 19)8-)9 thrO\lp 191'7•1'8 inYolTed the tiae 1n 
which. the coqt,r.y wu at war and a •ubffqunt period ot economic intlat.1� 
it ia likelJ that thia war had ii.a intluencea Oft the public echoola of 
fennua .. 1n JUD1' wqe. *87 Tenne•••• teacbere wen called into the 
•eni.ee, J11U7 t.oek war JON; and ether• nre attracted to agricultural 
oooupatiom. Thia cirevllatanee, no doubt, cauaed a teacher ehorta,e and 
man;, n• teacher• were plaeed in the public aahool,. An · atteapt in thie 
chapter hu been ude to tr, te diaoOf'er the percentage• of new teacher• 
that were placed and where they were eaplote4 u to aya\ea, type, and 
aiae ot aoboole. 
General TNnda in the Penentap ot Mn Teacher, 
ln 19)8-.39 1.s per cent o! all wachera were new teacher• enteriDg 
the protuaion tor the tiNt time. By 19h7•148 the percentage had in­
oreaaed to 8.T per oent Which was a 16.o per cent increaae o•er the ini• 
t�al ;year ot the period. J. high ot 9.8 per oent was noted both in 191&2• 
1&3 and :ln 191,6-47. Th• low l)ffoem&p ot 7.0 per cent wu nideneed in 
391.0-41. Another rather low per04Nltage of 1.2 per cent was reached in 
UW..bS. The neraga pereentaca tor the t,en ,-ar period of a\ud7 wu 
8.) par cet. Table I, page 11, •hon theae peraemapa ot new teacher• 
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tor each ;rear ot th• J)U'iod. . 1'nnd in peoentqe ot nn teaohera in the 
public acbool.8 ot Tamee•• 1• graphi..U,, preeented in 11guN 1, page u. 
Trende 1n tb• Peroentap of •� Teaoherl in Selected 
Ooat7 and Ct.tty '78tea 11-nt87 S�o�l• 
luaber al'1d. peroentac• ot new teaohen entering the prete�1• 1n 
selected count7 and cit7 Q'8tell eleaentary aohoole are shown in Table II, 
page 14. ln eouat7 8J'ltell el-nk17 ach.,.11 th� per cent that �ere 114M' 
teacher• in 1938.39 wu 8.S per cent., while 1n 19k?-b8 there were 10.9 
per cen\ nn t,eaeber•, which wu an .incr�e ot 28.2 per cent over UJl-
39. The year U�bk bad a high of �.? l>• oat while 1910-W. h� a 
l• ot 1., per oat. The ave:rage per..ntage of new te� tor � 
entire period in county 8)'8tea elamen'UZ'J' Nhoole wu 10.J per oeni. 
The oit, 1J9t• eleaentary achoola. aleo ehGWed an increue 1D 
percent.age ot 11ft teachen trca 2�8 per unt 1n 19)8-39 to ).1 per �en 
in 1'47•1'81 wbiob wu a 10. 7 per cent, incNue over the ti.et :,ear ot the 
period. A hilh ot h.7 per oeni wu obaerY� ill 19)9-kO and a low ot 1.7 
per nnt wu obtained in 19k'J,.1*. ot the total teaehing toro• in the 
ci\7 apt• eleMD.\ar:, 1oboola an anrage ot ).3 per cent were new 
tel.Chere dur1ng the period between 19)&.39 anct.' 1947•1'8. 11pre 21 page 
lS ehon p-aphica1]¥ the trend• in percentage of n• teacher• enterinl 
the prot .. 1ion in 1elected. ooms\y and oit7 ayata •l-nU17 echooll. 
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Trena 1n the Pffc•taa• or I• Teaehere in Selected. 
OGllllV and Cit7 Syet.ea Sip School.a 
Table Ult pap lt ahOR the number and paoent.age ot new teacher• 
entering the proteNion 1n aelened. couat7 and cit1' qatea high achooll. 
In CRDV apt.ea high eehool.8 there waa a decline tr• 9.2 per cent in 
19)8-39 to 8.1 per c«it 1a. Uli7•118, which waa a 12.0 per cent, decnu• 
trca U.38-)9. A hip ot 9.8 per cent was e'ri.a.enoed ill 191t2•L3 and a lw' 
of t..6 per cent appeared 1a 19W.-l6. flu'oqhwt. the period there. was an 
average pe:rcentac• ot 7.6 per cent new teacher• 1n •elected county 1ye'Nll 
high echoola. · 
In eelect4d oit7 171tea high Hhoola the period began with 3.0 
per cent new teachen and increu.S· to ).8 per oent bJ' the end ot the 
period, which wu a 26. 7 per •nt inoreue OTer t.he tiret year ot the 
period. ·The .,.eu 19&.J.J.J. ••t a low ' at 2.b per cent. while 1'lt6-b7 pro­
duced a h1g1\ ot S.$ ·per cent. Th• aYerap peroentage tor the t.en-1911' 
period wu :).S per cent. The trend• in peNentqe ot new teachere 
enteriag the proteaaton in aelected ooun\7 and Oi\J q8'el.l hip echool 
... 8hCllfD crapUoaUJ in nl'J,N ), page 18. 
Trend• in the Percent.age ot llew Teachers 'in Certain Sise 
Sohoob of Seleoted Cwn.t7 a,etem El......,. Sohoola 
Table IV, page JS, ah.. the nwaber and percentage of n• teaobere 
entering th• proteeeion tr, aiaea ot eehoola 1n aelect.ed ffllllt7 117atela 
elaent,uy echooll and the trenda in percentac• are represented 
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papbioal-11' 1n l'ipre 1', pap 21. The one-teacher achool had the higheet 
&YW�• percentqe ot new waohen ot UT •1•• Hhool tor the period.-.,, 
Aa the ahe1 ot the acboola increued the aYffll• peroentap ot new 
teaobere deenutd. In 1')8-)9 12.6 per cent ot the t,euhere in �  
teacher eleaent.ar., school.a of coan.ty ayeteu were nn taaehere while in 
19147•1a8 22.6 per cent were new, an inoreue ot 19.4  per cent OYer 1938-
39. J. high of 24.T per cct wu attained 1n both l9h3-b4 and in Ult>-
47. A low ot 10.6 wu evident, 1n 191,0-Ja.. The average tor the J*"iorl 
wu u.o per cent. 
The two-1.eachw eoboola toUond acaffbat of the aame pat,\ern as 
the one-teacher achool• exeept wit.h 1 ... percent.age• of n• teachers. 
The period started. with u.6 per eent in 1938-.)9 and terminated With l.h.3 
per cent in 19L7•1', which wae an 1ncreaa• ot 2).) per cent over the 
ti.rat, :,ear ot the period. In 1'1'-47 a h1gb of 21.Ji per cent wu reached 
whUe 1lt 1939-laO there waa a low ot T.6 pw o•nt. A 12.8 per ca\ 
&TerAge YU found for the terl-J'9U' periocl. 
The 'tbrM-teaohw echoola Yaried, to a certain uten\1 froa the 
patt.en:18 aet by the one and wo-'H&Ohv acboola. F• two 71tare ot 'the 
period a greater pvoentage ot new teaohere wu plued in the tbree­
teaoher achooll than in \he o� J'9U't tor the two-teacher 
aohoola. In the iaitial .,.. of the period a low ot S.9 pv oat ,,... 
n• teacher• while in 191'1•48 9.1 per cent were nn teaohen, ebfllldnl an 
1ncreaae of S4.2 per cent over the tint year ot the period.. The bilh 
ot 16.? per cent wu reached 1n 19"3-lak. A 10.2 per cent aTerap wu 
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The tour-\br�igbt-te«Obv achool.a followed no part.icular pat-
. ' 
. Mrll. In the firet year ot the period 7 .o per cent ot all teacher• were 
new 1n the proteeaion which wae a 1H•ter per .cent than that touncl tor 
the thrff-teuher aohoola � the same year. Th• ,-riod ended with 9.8 
pa cent which was alao grea\er than the per c41t11\ tor the t.hrff-teaoher. 
1chool• 1n .the aaae 1••• T-bie 1ncreue ot 2.8 per cent wu a i.o.o 
per oent increue onr the year 1938-39. In 1910-bl and 191,l.-bl the 
percentage• were •••n . greawr \ban the peroentage• . t• the two-teacher 
school.II in \ha.e aame yeara. 1 low ot 6.0 per cent waa reached 1n· 19a.5-
L6 and a high ot 10. T per cent wu found in 19U•lit. Th• tour-tbroqb­
e1ght-teaoher eohool• had an .... .,. percerrkg• ot e.s Pff cent new 
teachv1. 
the nine-or-aore--..._ eleaenta17 1ehoola· ot county bad 171teaa 
the lanat peroetage of new te&cbera ot &DT tiae 1chool. Rot only did 
thq have the loweat period aftl'qe ot S.S per c«,nt but "" lower. tor 
each year ot the pviccl, beainnuaa with h.9 per oent in 19)8-39 and. tmd1ng 
1fith a b1gb of 6. 7 per cent in 19�7-lal, ,ahow1nc a )6. 7 per cent incnu.• 
over the initill. ·ye• ot the peiod. , The year Ub.S,.1' waa the year :wit.h 
the loweat .pv cent whioh wu -.1 per oent. Th••• toreeolna trend.a ot 
oenain aiae oouat7 1yetea el .. __,. 1ohoola are . graphioaJ.11' repreent.ed 
1n ncv.e la, P ... 21. 
Trends in the Penentqe of I• Teaohen 1n Cenain Sise 
School.I ot Selected Oity ST-'• Bleaen'-7 School.a 




� All) PIRCEl'l'.AOE OP IPJf TE&CHERS El'l'Dilll THI PROffSSIOI 
BI SIZES 01' SOIIXl,S D SELECTED Clff SISffll ILPBITAI\Y SCllX>LS 
.. �-· 
bell: . 
. tear Total .... Cea\ ToMI. .... cem 
1938-39 106 2 1., 1m. 1S ).1 
19Jt-b0 ,e 6 6.1 Sl6 2h •. s 
1940-hl 102 · 2 2.0 . Sbl 2S •. , 
1941-42 ?h 1 1.1' S8l 20 J.11 
191&2-.3 81- 3 ,.., Sak 2s b.) 
191'3-ltL es 1 1.2 603 u l.8 
1,�s 88 4 4.S 606 23 , .a 
194S-W 81 1 1.2 626 lS 2.i. 
19b6-47 6) · S 1., 6SJ 19 2., 
19�?.Jdl ss 0 0 677 23 J.b 
s,....,., 
1938-39 
�;:,: 836 2S ).O S898 200 3.k 
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entering the protNtion by eiae1 ot achoola 1n aelected oit7 qet• •le-
. . 
aentaq- 1chool1. !he eigb.t-or-le1a-1euher aoboola showed 1.9 per cent 
were new teacher• in 19)8-39 but by 1947•48 it had dropped to o.o per 
. ' 
cent, � decrease of 100 per cent troa 1'38-)t. A low ot 1.2 per cen, 
was dino•ered tor both 1943-4" and 1916-1'6 while a bigh of 7.9 per cent 
was preaent 1ra 19116-47. A J.O per cent average wu m.denoed tr.II! the 
ten-year period. 
The relationehip whioh exiated between the different eise •ohoola ' . . . . 
ot oount7 1J19ta. elementary aohool.a u ocapletely rner�ed when •tuqiq 
the dittvent e:la� �cboola ot city �t• el ... ntary achoole. Here the 
lage1t, achoola had the greater percentage of new teachere. In .the nine-
, • t • l j 
w-aQl" .. teaoheJ' acboola ).1 per cent nn teacher• wu found in 19)8-)9 




The year 19la3-ldl ahowed. a low ot 1.8 per cent and 191&0-bl a high .of h.6 
, , J • f 1 • ' 
per cent. The percenup average for the period under 1tuc1T waa ).1' 
per cent, • .l graphical repruen.t.ation ot the tore101Dg trema ie ahOlffl 
in r1gun S, page 2s. 
trend.a in the Percentage ot New Teacher• ill Certain Sise 
School.a � Seleoted Oouut7 Syetea High School.I 
In Table n, page t6, can b• toud the number and percent..- ot 
nn teaohera ent,aring the prote,1ioa bJ eiae• ot aohoola in aeleoted 
eout7 e,st• high achoole. In the initial year 12.6 per -nt wu 
noted while in 191'7•1'8 the eight-.o.r-le-teacher achoola bad 10.3 per 
cent new N8chers, wbiah waa a deor•aa.• of 18�) per cent trca 1938-)9. 
' 
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� .. Ii•• · · ·" 
... I I •• •• 1 1  ,. ,. IPIIIDI lll, 
t.-. To\a1 .... Oea\ Iola\ ... cea\ 
U)8-)J )80 .. 11., "° I) . i., 
1,,9-40 - ·,a 10.t. 1'J1 J6 a.a 
1'48-14 311 ,, 10., - . ll s.i 
' 1,ua.� 3SO " 10.6 - 18 ,., 
� * · IS 11., ... " ·. 1., 
,,.,.,. ,,. 21 s., 1*T IJ S.6 
19w..4$ .3?11 .,, .... - IO Ja,._' 
1,� 38T JI . •. , � I) ., ..  
1,,....7 J6S - 1,.0 - :,g 1.1 
Uk?.t.l ffl. JO 10.) 608 _,. y.1 
8'1111117• 
1.938-J, through 
1947-48 3620 ,,, , ... JM6 - 6.J 
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Th• ,..- 19ltlr-16 wu the low ,..- with '4.S per cent while 17.0 per cent, 
was a high in 19�1'7. · The percent.ace aftrap for t,he period was 9.b 
per cent. 
The nine-.,_.ore-teacher achoola had an awrage tor• the period ot 
6.) per cent •c'md.ng the period with ;., per c•"' and oloeing with 1.1 
percent,, an inoreu• ot 20.3 per cent OYer the iniUal year or the peiOII. 
A low ot -.1 per cent WU diacanrecl 1n Ubb-1'5 and a high WU evident 
in 19)9-W ot 8.2 per cent. Conltll.t 11cure 61 pqe 28, tor a graphical 
repreeenkt1on of the abOYe venda. 
All· 01'7 apt,em hip eohoola were of one ai•• catog017 uaely, 
nine-or llGNx'kaoher achooll. . . 
� then wu not a oou1aten\ maber ot new teaoben 
' ' ' 
entering "- teaobing tield ner:, 79ar 1n ,._...�. ror th• �,..­
period ID ave� ot 8.) per cent ot all teachers. were withou� pNtYiou 
aperienoe. Pr• a low ot 7.0 per· � in 19)0.lal to a hip ot ,.a 
per cen\ in Ula6-1.7 there wae a Jaa.o per oent increue OYer 1'1'0-Ll 1n 
percentage ot � �ache• .in the toui atatt. !hie percentage ot nw 
teachen would indicate that on t.he &Terage a oaaplne t.llrnoYer ot teaoh­
inl· pereormel takea plaoe ·""17 tnl•e ,.._... ,  Thia eillpq •ans, ainoe 
many teachers •ta¥ in the proten\on tor, lllloh longer tJlan twelft yean, 
that nuaeroua t.eaoJdng jobs are tnqunt.q tilled by' new teachera. Un­
doubted.17 echool eda1Dietraton, Ut'ine pl.Med ao· many inaperienoed 
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but all penait \eaohera are not new t•achera eince some of them have had. 
pnn.0111 ..,_1eace and thu 118111 taacbera nt,urning to the prof-ion 
were not oounted u n8" teachers 1n th1a nuq. 
U •• uaume that lbU't1 re•• ia a· norul lencth ot eenice tor 
a atable prot•eicm, it 18 eviden\ that a rat.e ot 3 t,o S per cent new 
teachere woul.d be norul. 1n. �-'• tMa 1t'U pNJebel.7 what oofNIT9Cl 
in Cit7 .,..,_. In the e1--.t.U7 aohoo� of oi\7 8J'•teal t.he number 
ot nn t.eachera ot the t,otal natt oerapcl ).J per cont, 11hile in the 
high acboola the mmber waa ).S per cent. The 00\Jn\7 eystea el� 
school.I had an anrage ot 10.) per cent new waeben, am cOIUlty qat• 
high achoola had 7.6 per cent. Thue fipree reveal that coanty ayetea · 
eleaent.07 achoola had proportional.1\7 aore 't.han three tillea u 118111 
new teacher• ae cit7 eptea .el.....,_,. echoole. These figures alao n­
Teal that count,7 eyatea high echoola bad �ionallJ' more than twice 
as uny nn teacthera u city .,..tea hip eohooll. 
Th••• t1prN beoue more aipitioant with an anal.pie ot plaee­
unt b7 dittennt aile 1choola. the aiae of achool in city 8J1teae did 
not aeea to have the dieoernible etfecn. upon the peroent,qe ot new 
teaohen 1n the total et.aft u it. did in the eOllJlV ayatea achooi.. In 
the large hip eohooll ot ooua\y 119t- the &'9'9rage number of new 
teacher• wu 6.J per aen\1 while in the 8ll&ll bigh school.a the nuaber wu 
,.- per cent. Tbe elemanurJ aohoole ot tbeee ayat- 1har nan aore 
pronoaeed cl:1tterenOM. In the . ..._taaoher eoboola th• nerage wa, u.o 
per oem, am in the nine-or-aoN-teaoher aohoola the •••rage wu S.S 
per cent new teachen. Ot;her •1•• eohoola between then two •1••• eh• 
30 
prc,por\ional d.ittennoN. 
Both eoa,it7 am ei\7 a,etea eleaentary aobool.a increaaed OYer the 
....,._ period in peroentqu ol new teachera plaoed 1n the 979tem1. 
The oamrt,7 qatea •1--tvr aohoob inel'oand 28.2 per Mnt OTer 1938-
39 while the oit7 878\• •leMatar7 eohools incNuecl 10.T per cent 
onr 19)8-)9 ill peoenta.p ot n• teaahen plaoed in the reapeot1Te 
eyneu. 
The 00Qllt7 qatea hip aohoola daeNued 12.0 per oent tr• the 
initial year of t-M period 1n peroerr\ap ot nw taaobara flllPloyecl while 
the o1t.J' 17l'HII high aoh.oola inel'eaaecl 26.T per cent. 
rar each 111• ecbool 1ll the oOIID.Q' qatea •J.eaeat.arJ eohoola there 
wu an inenue in the peroenta.p of new t.eaeher• employed bet.ea 
1938-)9 and Uk?-118. Th• ..-teacher aohoola llade the great.eat, 1aore .. 
in perMn.\ap ot new ·  \eaohee 1n propart,icm to thoae n• teaohen 
plaoed 1a 19J8-39 and the tlro-teaohw ecboola ude the ...U•t 1noreue 
in the aae reapeot. 
I\ ie 11p1tioant, t,o not.. that th• eight,..o.r-1.Me-teaoher Hhoola 
in citJ qatea el_._,. achoola decreued rat.ha than inereaaed in 
r,eroenaa• � new teaohcn plaoed while the larger nine•_......_._ • ._ 
aehoole inoreu-1 during the te..,..ar period. Aleo the same type trena 
were preYaltmt in oounty qetea h1lh 1choola where theN waa a dffNUe 
in the eigbt.or-lue-tNOhar eohool and. an incrwe in th• nine-......., 
teaeher aohoola wit..h reepect to new teacher• placed during the period 
under nudJ'• 
)1 
llllrinc the period under •'hdJ then ne a 16 per cent irlcre•• 
1a the percent..- ot new teuhere plaoad in the public achoola ot Ten­
••••, with an aftrqe ot 8.) per cent ot all teaobare. It waa found 
t,hat t.he oCIIIUf � •ltlllllUl7 achoola had a' b1per peroent,ap of 
ntlW' tnohera tollONd bJ' oout7 8JR• high Hhoola, oity qatea high 
•ohoola, and cl\7 .,at.ea el__..,,. •cboola in deONUinl order. The 
oOll!fttJ' qet.ea hip aohoole were the an:a,, \1]Mt aehooll which ehoncl a 
deoreue tor the peri.od trca 19)8-)9 to 1,k1-1ie. The other \bree tne 
1ohoole each ahoncl an inor•- wi\b the ooaty .,.� eleaentary eohooll 
•tdna the great.en 1nar .... and the OiV IIJ8Wll •l--'817' aohoole 
Ukil'JI the leut inoNaae. 
In the oCNZlV qawa •leaen\&17 achoola a areater pereentap ot 
new teaohera were placed iD the one-teacher achoola than in aiv- other 
aiae achool with the leut pero� beiDg plaeed in the nine-......_ 
teacher aehoola. Bach aia• achool 1howed a general inoNaa• betwNA 
1')8-)9 and 19k?•b8 with the grea\N\ 1ncreue 1D the one-teacher 
aoboola UJd the leut. inor•ae• 1n \he wo-teaober acb.oola. 
A 1tuc1T ot the oit,y" qata •1.......,. echoola ahon the nine-.. 
�teacher aohoola with the grea\eat peroen'tap ot ·new teacher• and 
al.ao •ktna an incNUe in per cent to, the \en-JIIU period. The eight­
.-1ea .. '8aohar ,choola had the leut peroem&p ot new teachcn and tor 
\he pwied \hen wu a decnaae 1n J)WCNbl'MP• 
The •tch...._l..,.teaeber aehool.e ot cCIIIUf eyatea high aohoola had 
the greater peroenta,e ot new teacben but tben was a deol.1na in per cent 
32 
clurirac the pericd. The niM-....... .,.teaob.- IChoole had the aall••� 
peroeatap ot new tea.ohffl al\boqh there wu an inoreaae in peroentap 
t:raa 1938-3' tbroqb 1'47•1'8. 
\ 4 • • 
I I . ( , , , . . ' ' 
I ·Q� XU , ' 
l ' 
ta __. iRtll 1,38..)9 TlllOtDI UJ.7-U 
'! ,. ;,, t • • 
,,.. 
· •!bl ...-ai ve"4 a \M- 1� ot �at!oa ot .U. V. t�,,._.. 
u ,�···· pu1.1o �· ·t• ,. ,.'" 1,,a.» ,--.11 1'111-" 
wa1 ·••• •••-1 DM t.o u..· '8aobll' � ... �vcM about IJT . �- a. 
r •. . : , , 
11• .... ot Wedd •• I% ti.re 1* a 11ke11hotd \Mt tbe lewl ot ,...,.._ 
t.ioa ot new \aachln te \b:11 pvlecl wu atae ...,..d. Thia ollapta-. ' . 
will a\� M abnr \he ..,....i \Nnda 1a \!Mt lffel ot ,...,...t.t.on of wr 
teaabtn 1a war to eithv .., or .au, ,. ,-.,oiae u...,_toa. 
the ... ,...,..,� Of - � ill .,._., .. 1Ji .1931-3, WU 
2.'4 ,-_., of OGU. .. �1inSD1, u4 � ·191&7..a 1\ wu 1. tr ,._., a 
. � .. .  . ' 
deeliJle ol 1.17 ,.... •• A biab of J.U · yewe wu naa1a,,t>1a· 1JJaO.JA. fte 
. � . . . ' ' . 
1- tor \be ,-1.ocl �· , • .s. :,ean in· 1,,...,. !be uvlP � ot 
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\ • \ 
I 
1· ' I 
·� _. teaehan tor ... .... .,... ,-'84 wu 2.1a ,.... •• 1'111 .. :I. 
,_.,., ot pnparat.S.. 11U· ) ,-. .. · ·�t ,..,..�a.a �.,· eaoh ·,._. � . . 
. 1"8-)P \bro11111 1Jk1.J.11, ,I· ,... ia �, ·o ,-ra .ftla .MOil JUI' fr• 
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U II . . . Fill I t ·w1 I rt ( . f .H Utrtt · II ii .· . 1. 1 1  I I IM l. fr .  fl I ti I I I I n I f If I t l 
a.,a .. a 
lllldiln ,-n ot pnparaU• t• •Mil year ot the perlCNl. !hit \Nllld la 
· meam ,.... ot ,...,."-• u crap11,MJ1,- PNNdN s.a ,...... T, ,ace J6. 
fable UI, Applmdu Jt. - ,...  t1, ahed the ,..._ ..a .perieft\aa• f6 
new teaeheN IO' lewla ot ,..,...uon 1ft aeleO'MII white P'*,'blie aebffla 
ot ,...,..__ tnnde ill the Jenl ot ,..,..a,1• ct •••• nw teaoheJI 
. ' 
. &N •ham in ftpN a. ,... ,.,. The, ftUllthff of nw tN.Oherl "1\h foor 
-� __.., ,-n ot eell•a• watldns dNMae.« � tu period tr• W..6 
per ·oen in 19)8-39 w ,a.i per ffd 1n Uk?-bl. Whieh wu a 2? .e per 
oat deoNaM in �  et nn UMMH wi'Ml toor er more ,-n ,ot 
e.U•a- pr.,....tt.oa. ·fbt1 ·•oboctl .,._ 191').1&4 ab.,.. the 1AwlNrt .,. ........ 
of � �, u .... per .... , 1'1\h tbie aoan• ot '"1atna, .,. i,w,.n 
� the Id.pen pecatqe ot k,. 'I ,- tei ii.w ....,... wt\h ,_, or acre 
� et ..U.1• Wa1ld.Jtf. TM ..,...,_ ,.....-... ot new � 'Id.Va 
· t.,.. o.r ... 7ean ot ..U.,. ,...,..it.en. t. \he �- ,-;;,.., ,,..  , . , . ., ,• 
)).8 per ..... 
- !be D1IIINf ot new iellOhttft 1'1\b t.ltrM ,..,,. ot ..Uec• ,..,_.,1a 
. ........_ tra I,) per Mn\ 1n UJl-)9 w la..l .,.. oett\ 111 1'1.?•lal. nil 
wa a ...._ ot i,.i. per Nnt nw leubeN wi'h well vdnlng�- A 1• 
. . .. . 
ot •• , per ... WU , ... 1a Ua.6-k? .. .  hip et 1).) ,.,. Met ..  
reacbN Sa UkO-U ta ,.,....... ot .., teaehw1 wi\h � ,..... ot NJ.-. ' 
. . lege traSJdfll• !he ...... ,.......... WU 6.f ,-. --' � te�e wi\ll 
� ,._. ot •Ues• pr..,au. tw the "-""• ,-tt4. 
!be ...,.. ot .., teacdlerl wit.II t.o ,._.. of o.U.C- ,...,..MMII 
aiao ....... Oftl' u. . ....,._. ,wt• nth • ldp ot u.� ,., .,.. 1a 
UJS.J, ad U.) ,- oent. Sa Uk�. rr. ..,...MU ubl � 
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, ,11e JM(riN _... RlidT• . Iba_ ,.... 1"'6-kT hid a 1• ot ,., per oen. 
' 
f • • l 
, .  • . 
• 
' 1 • • 1 ' ' 
Thltre wu an ffltNI• tw . tM perucl ti IJ. T, ,- ... of all aw ,wMN 
l ' I >  • ·  1 • , -' ,  
· whD 1114 \Wo ,__, ot ·..U..S- prt_,..U.. 
TM \NDd 1a t.bl ,.._...,. of .,.. ... ._.. wi\h oM ,.. .t 
cell. ... JNparnSoa ft8 toad· to.  N a r....-.e et \hi ...., enabluMd 
' . 
t• . ·u. ... _, uacblr• w1Ut. M.per· lenl• ·� ..u ... pnpaia.Uoa. · la 
1t38-3' J.l. ,.. · cent, et ·\be · DIii' teaclMJn. Md OM yrew ,t eoll� tr� 
UC � ia ·1'47-U ,.1.: per oat of tba uw t..Mben had IUh \raiatJII• 
!be• �. r.,.._, •. inaN&N ot ·1'6.8 per oct. iJI t.!le ,.,..n\lle 
· . ·o1 .., •••lier• w:lt,h· one ,.. of .Uep ,.,.,_.1oa. A· law ot ·1.1 ,_ 
. ' 
- wu o'b\aiMd. ill· botJI· l� ad uleo-J4· -1 a hip ot 10.S ,_, 
..- ...... nacthed · ill 1�1. 'fbe -· ,.,,....,. tor the peried ot 
... WUlwn with ou ,.., ·•t ..u.,. ,.,.,...Uoa wu ,.o- ·,- oct.. 
· ._ 'kaall_.. w11h no co11 .... pr.,_ala. iacrNNd fr• a low ot 
o., per MD ot all .., .acdlltn 1a 1ns-,, Y ,,.o ,-. en.t, et all _. 
'M&c1wn ia 1947-Jal· 11h10 "Pl'•eed• an increaee ot ·WJ.3 pw een ill 
\bl peneauc• of new teacben wiV-' ao  ..u ... tl'aiataa. A ..... h of SJ,..k 
,-· HD � 1111 MW hubera wu no\ed 1a 19w..la.T u ba1ill no .u.,. 
v&iatns. · ·rw \M t.ea.,,.._.,_.locl tJlln wu an &ffrap ot , 29.6· ,- NU 
ot a11· new t••ohen 1dao had •· ..u ... pnparaioa. 
. ,, 
,, 
u. ._. .. -- ...,.,. .. _ t• · tea_,... ,-1od tr• in�,, to 
lP47-l,8. fhl dowmlra:rd ta.._o, appeared· ta 1,1'1.t.1 Which ·WM 1 ,_.,_,. 
.et .• .,.., wead. � tr• \be nrn .,..,,. ., the ,wtN. Du .,.._ ' . 
ward -� oontiaud two"P l�,. roae -1illlt17 in 1�, and 
oon\inllld· .,._ .. d \bro'*lk 19W-k1. Tb.11 ----4 � nerbal1Mt4 
\lie ·incr--8 ude earlS.. la .t!Mt periocl "7 .inea '1JIN. · !M IOIIDol 
79ar ot 1,-7-1&1 •bond a �ioa ot· t.be 6M•ard· tNDd lacl a te....,. 
. .,._4. !bl 4Nliu in ... pt'epR&\ioa •t .. � tor \ae ,-ied. 
' . 
wu J9.8 per ..n. t'hilt· dMliae 8III01IMed to 1.1T ,-ar, or _..  t>aaa 
10.s aonM ot ..u ... w&1m111. 
. there wve a1 .. aae fl/1!1 - �  ....._ dU'iq th• _,..1oc1. 
u '- \be .....,. •f new ·"4tachera w ••ln• 1..wla of pn,-•1•• Ia 
1938-» ou\ ot flffll7 one htmdNHl aew uaoben ill \be "*'-, f .. -.four 
had to• or aor.e ,-ar• ·of ool.1•• v11at·na, whSle in 1'4?-118 \ldrlf•'1ro 
out. •l ...,. one ·)NDbtet .w t.aohen lul4 t..- e, more .,... · ot ••S1snc, 
which was a a, .8 ,- _, uonu•. ot .tu .tony.tour o• ·•t ... 1mnee4 
w teachen·wtt.h tO'V or we ,... •t con ... traS1dag ·b 1,J&.'9, we 
. . Md. ftft or MON ,..., and in lftf.Jal Of the \� o• Of. OM lnla­
clNMl with tour ·or mr• ,.. .. , et va111tna, tftr had t:1.n or __.. J ..... 
In 19,a..39 oa of fffllrt. one !NadNd new ,_...,. 1a \be •'*" ft1M had 
tJilrM ,-r• of Ml.lea• pr.,_.a\s.n 1ddl• 1a the lan ,ear ot the pwlod 
..,. fo,a had t,bNe ,. ... ot oon ... -�. th18 .... a ....... of 
' ' 
almon SO per otmt in the �· ot new �aoller1 hffiq tbr• ,eare 
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trOII aa.s, Pff oe1lt, to 311.J pal' ... I t,oa 1,,s-,, tiw.up '"''-i.e. !bia 
..., a 44te1.tae ot $8.k pltl' oat.. · At the .... u.., 4'htl ntlllbe:r flt .., 
' . 
�aoMN w1\b IIO oall ... Vaildftl lnON .... �- 1.1 per .... 1a 1,)8.), 
to 6S�T per Na\ 1a ltk?-kl, a 1MNatJe ot S3TS.O· ,- ••, 'Id.Ill • Mp 
of 7'.3 per oat 1n 1,�. ·!be ·lllllber flt IMJll"·tnehtl:N wllD •r. no\ 
ldch eobool P'MU\ea illorNMcl· troa 1.1 per oeat, in 1,,a-lf ·- a hip 
ot 12., ,- oen ill 1'4T�WI, • taeN&• ot ns.o per oeat. 
The �watie of MW teacher• 1n the t...._\.eacher eohoGla, 
8\artinl with a aean ot 1.4S ,._.., increa•d t.o 2!S6 rear• 1n 19)9-Jd> 
and then �eel to 1.1, year• 1n 191'?-li8 with a 1• of ,Q_�l!. yee• � 
19�?.  Dtrinc the ....,._· period there wa• a cleoreaae ot 1.26 yeara 
: ! 
in thl 1..,.1 ot JJl'epAl'atloa ot ri.., teachers 1a the t...._tucher ei ..... 
I, 
·t.817 tchoola ol ·COUllV Q'llt,ema Whiob WU & Sl� per cent decrease frOII 
ti. tiret. ye• of the period. The mean of meaa for the ten 79ar• ••• ·1JS6 
Jeat'8• The median wu 2 19ari ' tor  each of the ti.rat tiw yeara of the 
period through l91i2-h3. Prom 19� through 19�7 the media wu 
high ·� and tor 1947-48 1\ incre-d to one year ot college prepara­
tion. Table XV, . J.ppeDd1x B, page 1QL, &how• the number and peroent,ap 
ot Mlf t•oher1 by lnet1 of �a,a\lon 1n three-t.eaoher . 4ea81l\art 
. . 
aohoG1 a of oount7 .,..,.... Onl7 one nn teacher with u mu.ch u ti'ft 
:,e.-. et \rainina wu pllUMCI. in tbl thr ... teacher •l••tal7' echool• ot 
· •elected oollD7 .,et.ema durSng the ten-,ew period and that pl.a� 
wu ·111 1,4s.b6. The peroatac• ot new teacher• with tour ar more 19ara 
ot oollege t.rUlling declined trcm 20.0 _� cent to o.o per cent. fr• 
·1,3&-.39 through 19�7. reaching 19.2 per cent l9' 191'7-41, �, de�ia• 
ot 4.0 per cent. dm-111& the p-,rio(t. A high of 28.0 per cent waa . a\t.ainecl 
1n 19)9-laO. Tho• new teacher• wit.h one, \wo1 and three .,.are dropped 
tram 80.0 per ••t in 1938-39 to 30.7 per oent 1D 1947-48, a d.ecline of 
61..6 per oe11,, with a low of 2S.O per cent 1n 1,�. The nlllber with 
no oollege tr11n1ng· inarea•4 traa o.o per cent, to so.o per c•t, by 1,41• 
Wl with a high ot ?L.l per cent 1n 1946-47. The year 191&6-Ji? ahowed that, 
u.i. per cent, of the new teacher• 1n tbree-t••oher elneatary ecboola of 
couat, .,-.t,w had l•• than h1gh school va:la1ng. 
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clNl.iu a tmt lnel. ot naw teaobtr pr.,..n1oa. J)l tbea• •ohooll, �he 
*" ta ..a ,r.,..a1oa �Md w ·ta.1' ,- .... Tu � ot ..._. 
..._, wit.la t.,,.., • _.. ,..,. ·.t oollea• pr.,.a\lon cteoreuecl tr• 
f ....... U OM lmlldre4 ia 1,J1-,, \O � 1n 1,J,f.Jal. Tho•. 
w t.eao,_.. 11'1\ll on•, ._, · • -t.•• ,. •• of CIOllep pr.,.au.i dnppe4 
f'NII ftft1'•'1Jo £a �- lmJlldre4 \o 't.hll"7-lta, •b11� - -.ellln wit,h DO 
tall ... Va1nJJ1s iMreUed troll 1ero 1a 0118 �e4 M \bUy-WO u .,_,, 
one lllrndred ..., teaobtrl. 
ti. ..-11 tra4 in ti. 1...i ot ,...,...10a ., .. , .. o .  , 
plaoe4 1». olt, � •lc ....... l••· wu .. •obool.8 ... ........ .. 
...... in -- ,...,..u.. fffff the periocl ...... - u.o ,. .... 
.. \aaoban in \hen •••oh :la 1,1,6.liT ·1114, on a .,....;., ft.ft and 
... w .. ,1w la•• .U.1• va1w1n, '\hall mw '8achen 1a tire -
6T 
pNlUoal ta 1,.:,e.». Olat •t one ·Jlmadrred w taoi..• Sa 1938-3', one 
..._d bid tovr or more ,._.. ot ..U•• va1atJ11, la&Ysa, no .., teaeben 
,; \  -1, : 
• 
\ 
1r.l:lh 1a, t.ba tnr ,...,. ot 0011 ... pn,-at.ua. ta 1,la6-47 Gu\. ol • 
111dle ..._ •t �, •ilh'T had tour or more rear• · of ootl .. • ,n-
,arnioa, JIOl\e ud w, ._, or \krM ,._., ad wen, bid �  va:ta181 
� ld.cll  IObool. 
The vend 1a t.i. 1.....:L ot prepua\ion ot ur t•oMI'• ta \lae- ldae­
_._._...t•oatr ....,.. •t ot.tr .,.__ ..., ....,. with a 1Dcreue Sa 
•• ,...,.aien wJd.oh aacnat.ed t.o u.J ;e Na\ 1fh1oh wu n8' u anat 
• 1;0orew •• the ...._ u. \be •illdi••-1�...,_, aohooltl..  De 
... teacw, · a tbue •.-.1•, oa tu .,..._, 1un...a 1a .U.•ce ,n-
pan11oo. bJ' toe �\Ila. ft» OUllP• "1 JW•• of �aUorl ta, fllN'l"I 
·on• bmldr• new t••••n troll .J.1)8.S, t.o 1,,_,.,. wne tev • are ,... . 
, ·  J . 
et .ii ... van:Snc iaaN&Nd ba' 11:ln,-ienll \o •illdr·•••-. o•, .. , 
I ,t ,li,tr 
and "1lrM ,.._.. ot ..U..• pNptraU• •••UM t.r• �--•• t4 
t.J.dneeaf ., oolJ, ... vata:sna w.a .till aero a 19'1-t.a u lt •• in \Jae 
iD:ltMl ,.. ot t.bt perild. 
1h11 ..... .i trenl 1a \M pnpoaloa ot nw t.eaohen ill .U •uet 
. of Nllodl•_ Olllbs.4 •t . ....,. .,._ .i......, 1ehNle na dow__... !be 
6toliu 1a the •• ,,..,_.•1o11 for tJal tea rur• ot· the ,.rlod UDIUl\e4 
to S1 .i ,w cell\. fhe ..a- reu1ned ooutaa\ a t.w. ,.._., tor the � 
·n..,.. .,. •• ba � w sen- 1n 1,a..J.Ja D4 OOA'ti...s .. • t11:roap 
1P47-lse. !be ,_..omatl ld.t.h to• ar more pan ot ccllap � .._ 
oNUN. tr• ....,_,._ 1n oae ....._ \o •:t.L Ia 1,,w, •�•• 
111 one ..... MW tNOblr• had Ollat tao, er \bNe ,-ra Of �oll•t• 
61 
t.ra:lrtsng at -. .., tu• ta· one ·lllmdNd. .bad no111.· .'ti 1'1l7..Jal t.ld.n7• 
·�·a··ODI hmldrecl bad_.,., ,. or t. ... ,e•a ia otll ... , 1'1die t1ft7-
. , tbNe· 'a oae .._.. •. W no ..u..-·�. · : : 
: ' !be' ..... .... in \M· ·p,�atl•· ot .... ...... ia ., • •  ,.... 
. ._....., •obool.• .... ...,..s. fhe' 1Dcra ... ill ••r ,..,._..1- for \be 
. '811 ,.._. '•t \M per� •o'1D\ed lo ,�, ,. ._,. : TM � ot prepw.., 
u. ,...  ·- ,-.. tw ti. en.SN ,-.MMt ..., •. 1a 1ttiS-W ..Jl tt, 4NppM 
' . 
t,o , 7 ... , tw ·t.ha\ •• ,... • lw taaohlr, WS.\11. tour or .... ,..., et 
. ..u..,. v11ns111 ino,eued. r,-. ..,...,._... ta OM lrUldnd to ·-
l l 
, I 
Perna.Ml 1'1'11 .. , .., .. tlaNe ,... ........ fr• -.-,.-mu ia 
OU imndNd to � wbil� .. t.u.ohen wi\h 1:18 Nl.lep Vaiainc N­
•a·tMCI oout,aa\ ·a t!ae awo lnel.. 
JD .� ini\111 .,. • •  , \be ,...,.. ltllUf', �--, tlwre nn 
4eoS.ud. cU.ttw..., 1n tm lewl. ot pnapuati.oa � - t.eaaen. p1aoed ta 
. MnlWl AM. ••hool• ot 001111'1 ei...-_,. ··-· Tbete a.tteNIINe 
..... difte\17 ,...,....ioalt "° �- •tae .r ,u ••bool, �- 1 .. n· 1ne1 
N1aC 1n the ...Ueet. IIOhHb. lddle t.lw .--.i. trad in ,._ lmttl of 
pnpwnioa ot a\l tile �lloola 1D OMta\J' el� . .,.._. wu �" 
t.bl d.ecreue ,,.. ·at• pr� \o '- •be � �. --,t. in -. 
�t.aae• ..._.  , •. 18"1 ot pnpeatua 1a ttae ,.._'11N.,..1cta-t,.a.._ 
eo11M11 reaobed a �  ob t,ba \h \llJINe-kaeber aobool,. TM rua• 
' ' 
. ,  
6f· 
1'38-l,, �- a ...._  flltl' tlll . �  .ot .89.) ,- .-,, w J.11 ,... 




tu cl:ltt..o• ill t,he 1...i et ,re»••sa ot uw t•._.. pl.Med 
• 
; f · ,  , ' j J 





. • I 
...., .,......,. .,--.. ... pnlN.\ --� ot , .. . 1� ot pr� 
.t nw \eaobere pluecl 1n tlll •�•� 1cheol• of oltr 
,........, tf'R, ... waa .... ard., al'lllough tbe 1...:1. .a ....... . ,. a ..... 
. flll \Nnd 111 tlllt 18"1 of ,..,..Ma of w ...... b tile ., .... 
� ,.....,.,. aobool.8 ot •lt.J ., .... illtredtd .,.... the \a-
r,ar perl04 4"°"'11 \bare ,ru • dfutie drop ..... 1914-1&1 ad 1916..W. 
Ja 1,,a..,, ,. •• ,,.,_.:a.oa .... ,.,, ,.... .... 111 1'111-"8 ,, .... ,.,a 
,. .... an .� ot u.s ·,- ... . 
fh• tlwl4 :la t.be ...... .,-... elalilt-, aohool.a wu upn,d tllro\1111 
191'WA. ·whil• 1a· \hi elt,r . .,.._ the ltfftl nae �--• Ult.1.-111. n. 
dec4.111e ia Oft1lt.7· .... 4ealll\a17' Hbooll -.nuag ill 1,1,1.la.l. eonilmad 
\hroug1l 19"-h1, 'llhil.e t,be. deeline in ·cl\7 .i1a1 11tv7 •boel• fJtW\1111 ill 
1,ua..Jat wu cbeabd 't\r. 1Pks-&6. Tbe t.nore- 1A ti. •• ....,wa\ioa of 
.., teaolwra · 111 al� . IIFftell � •hNl• ._. 10.9 ,-. -• tw \be 
· perSod contruttd with n.1 per M& ....... 1a ....,1' ., ... , __ ur, 
•ohoo11. In 1938-B _, e1'7 .,__ el.emeata17 ........ hl4 �t.e.1.T 
eigll\ .-11e o.tlep � mere \MR OHll\1 .,_.. 4...-.,. , ....... 
. . 
Da 1,1a,-1a1 t ..... in ol\7 ., •• ·� tobJGla ---- • lit.tlt 
sore \ha I ;...  eo11.,. v•ild• are \Illa _.., .,._ � 
......... 
THE LIVEL a, PIEPAHA!ION or Di 'f&ACHDB u THE BIOH SOHOOI8 a, 
SELICTID SYSTDS II TEDBSSII PROK 1938,.UJ9 TBROOQR 1'J.1•1'48 
1, 1a beoOllin& e'fident t.hat •or• than tOll' 1•ara ot college or 
\11d.Yerait7 •"*41 ere needed fer the OGllplete pNpar,tion ot teach«N tor 
NOonclal7 echoola.J. 
It ahould N ot  interelt tar the purpose ot aaking a oCIIIJ)ar1aca 
between the leftl of preparati• ot new tu.ohen 1n Tean.uaee tr• UJS. 
l9 thl'oacta 1'kT•48 in tu 01v .,.tea hip Hhooll am the leftl ot 
preparaUcn ot new teaoben 1a the trnited St.tea 1n 1930-31 1n the eitf" 
.,.ta hip Nhooi.. ; 
Qualitioatiom ot ._ Appointed .,......" 
1n i,,0.31 1n 01u.. ot 0nr asooc 
Prote1,1ona1 !raSn1nc 
Leu than l .,... 
1 year 
2 .,.... 
) 78WI  
. 1' :,ean 
S yean 
6 .,.... 







Thie obapter ia tor the purpaee ot dieol.oaiJW the tNnda in \be 
la.1 ll. l)onglue, �aJ.aa\,._ • Adldninration of S.O!!!!!!z 
School.I (lw York• 01nn OCllllp&19'1 DJ!), 1p. 86. 
la.earch lullet,1n ot the letional lduoation AnooSation, Vol. x, 
lo. 1. Jarm.ar'7 19.)2, P• 8. 
Tl 
level. ot  p-eparat,ion ot new \each.era in the high aohoole ot aeleeted 
oount7 and oit7 11J9tm and •king oaapariaom between the qeteu arid 
aisea or aohoola. 
Trenda 1D the Lenl of Pnpar.Ucm of ._  Teaohera in 
Selenecl c«mt,7 and Ci\7 Syata Rich School.IS 
Table 11, page 72, present. the aean and median ,-re of prepara­
tiGD ot new .teaohert in oouat7 and 01\7 971teu and in certain •1•• b1gh 
aohool• ot thee• 911tea1. The median preparation ot new teacher• tor all 
aise and eptea high eoboole was 4 y-eara tw eT8rf 79ar ot the period 
wit.h t.he one exception in 191'7•48 when the Melian tw the cit7 qat• wu 
S ,...-re of oollep preparation. 
The \able •h•• that. the •an p,Npa:ration ot new oou.nty qatea 
hip aehool teaohaa WU ).97 �I 1n 19)8-)� and ).n ,eara 1D 19k7•L8, 
• deeline ot 0.26 yean and a decrease of 6.S pe cent in •an pnpar .... 
tie. The mean roee .th• ti.rat three rear• ot the. period reaching a 
peak of 1..08 year• in UJal-1,2. The l�•' level. wu 3.16 7eare iD 19W.. 
Jo. , .. the whole period the mean ot aeana .... ,.as JU,rl ot prepara,. 
tian. The vend in Man preparation 1e graphlo� ahown in Pipn 17, 
page 73. 
During the peiod. under •tud7, the trend ot the •an preparation 
ot cit7 qeta n• teacher• was ellghtlJ' dmnsard • .& low of ,.s1 yeara 
was ••:ldencN in 191'3-1'4 and a high ot 4.28 ,...-. waa reached 1n 19L6-h1. 
Th• •en of •ana tor the period wu J.98 ,..,.. 
The level.a ot ••an preparat.ion becw more Mtningtul with an 
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Figure 17 . Trends in Mean Years of ?repara: ion of New Teache-3 
in High qchool s of �lect ed County and City System9 · 
Tl 
Ta 
au1natio.n ot th• t:NDde 1n per cent of nn teubere ·with 'f'ariCN.a lnele 
ot t.raia1Jlc· fable xn,, Appemix c, page 111, 8hon tbe mmber and per-. 
oentaa• of new \eaobera by lnela ot pnparation in high school• of 
aeleoted counv and oiv qneaa. In th• tint ,... of the period 'in 
eoualy 8J11WII 1d.gh aahoola, 97.1 per cent of t,he ·n• teachwe had. tour 
or more TN" of ooUep preparatloa, While a'i ·the ·end cm1y 82.2 per 
oent had th18 aaount ot vum.na, a decl.1ne et U.4 per cent. A high 
et 100 per cent wu reaohed in 1910-!al ad a l• 'ot 10.; per cent wu 
ffidenced iii lPblt-16. 1.'heae � are ehown 1n ftpre 18- pap TS. 
•• teaohere with l•n than tour ,-an of ooll.ep training inoreued 
tr• 2.8 pw cent in UJS-3' t.o 1?.8 pw cem in 19li7--48, -¥ob waa an 
increue of S).6 over 1')8-39. 1n UW>-1&1 no new teacher• were eaplo,94 
with lea• than tour 1eare ot oo11.,. t.rdm.nc while in 1941,.Jo 2·9.7 
per cen\ of all MW \eaohen apl-.,ed had l••• than tour year• ot oellep 
wa1m111. 
Table UlII, Appemix c, page 110, ehon the nmaber and percentage 
ot new teao�s by lnel1 ot ....,_.a,1o.n, in m.ne-.... �t,eaober high 
aohoola ot 01"7 qaMM. ln the oit.7 .,at• hig1t eoboole, the per cent 
ot new teacher• With tour or acre 7eare ot o.Uege va:tn:Sng wu 100 
per �t 1n 1'38-39, 19)9-J,O., llU-111, 1'Ll•U, ad i,Jp.47. The los 
fftl.' the period WU 85.7 Pff cent, in 19ltb-16 and �  period anded with 
92.J per aent, 1.1 pei- ffnt lower than the ini\1&1 .,.., ot the period. 
ft1.- nault.ed 1n an inanu• 1n uw teaoh.., with 1 .. , than fauzt ,eara 
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Figure 1 8 .  Trends in Percentage of New Teachers with Four or More 
Year s  of College PreparAtion in Hieh School s of Se1 r cted Coi.lllty 
and City �etems 
TNnde 1n the Le� ot Preparation ot 1w Teaohen in 
Certain Siu Schoola of Selected. COIUIQ' . .,.._. 
,, 
fable .II, page 72, ahon the mean and media JUr8 ot preparatioa 
ot new teae!ul,ra 1n certain aiH high aohoola ot .. 1eotec1. o.-1 qataa, 
Th• hi&he•\ lnel ot preparation ot new teaohen was found irl t.he eipt­
or-leea-teaehff eohoola. In 19)8-39 the mean leTel of preparation ot MW 
teachen in the eigbt-...,lea ... tNeher high achoola ot count,- 911t- wu 
1&.06 ,ear•, and bJ' 1947-t.8 i\ bad dropped to .  ).63 798" which wu a 
deeline ot JS.I per oent in lnel of ,-..aparation. The bipelt lnel wu 
' . 
reached 1n 19)� at e.U ,-.ara, while the low was J,14 years in i,w,. 
. . 
16. The aean ot sew waa ).88 ie� ot o�q• traimnc. Tab:l9 �· 
.lppadU o, pap 108, 1hC111B tbe DUIINr and peraentap ot new �achera b7 
�eftle ot preparat,ion 1n •ilh�a-teaoher high 1oboola ot county 
Q1ltal. fll• muaber ot new teachan With fOV' ar more )'881'8 ot pre-. . 
,ara,s.on deelintd tr• 100 per cent in 1938-39 to ao.o per cent in UIIT• 
la8, and in UW.-16 enlT 10.6 per cent hid auch preparatic. lff teachen 
with l••• tun tour, ,.._., .ot ooU•ae pr.,..auon inereancl traa o per 
cent to 20 per cent with a hip ot 29.4 par cent. in 19W.-16. 
In the ns.a.-or-a ... teaohw high aohoola ot ••l•O'ted eaun\7 
qnae \he •an prepoatlon wu ). 78 JUr8 n the bqimdng ot the 
. . ' 
period and. J.11 79ar1 •t the nd ot the ,-1od, a decline ot 0.01 ,-an 
which wu a declNu• ot o.J ,- 04tM. The higbut. lffel was reaohtd 1a 
UIO-Ll with 11.11 7Ur8, 11bile the 1• waa ).kl yean a 19lt6-1'7. The 
•an of Mani for the period waa J.8) ,-ra, !able UlI, Appendix c, 
page 10� eh0118 the nuaber and perceatap of new teachen by lnele ot 
77 
pnparation in m.ne-_...ore-teaoher h1gb eohoola ot ooaty .,._... Th• 
per oent ot new \eacbera with tour .or more ,ears of pnparatian decliMd 
fr• 91.J per cent 1n 19)8-)9 to 8). T per cent in 1947•h8. Thia wa.a a 
deoreaee 1n leTel ot pN:J>Wat.1- ot 8.) per oent. , There wu a h1gb of 
100 per cat reached in 19la0--b1 and a low Gf 70.0 per cent in Ut.kS. 
The per oent, ot MW teaohen with l••• \han tour yeare ot preparat1G1'l 111-
creaaed fNa 8.T per oent in 1938-39 t.o 16.) per oat. in 1'4?•k8, an m­
cr•aae ot 8?.k I*' cent. 1a lnel at pnparat1on. A high ot )O.o per cent 
wu eapl.o,ecl in UW..-16 While �o new teaohR with leh \ban tour 7fMlrtJ ot 
�aratloa wu eepl.OJ*l 1n 1'lt0-14. Tbue wenda 1n th• nine-� 
teacher h1ch aohoola ot ooa\7 qeteu "7 aiua ot aohoola are ebom in 
Table II, page 721 PiPN 1.9, page ?8, ftcure 201 pap 7', � ftcure 111 
Pace eo. 
the trend in the lfftll ot preparation ot new teaobva in •• 
eighl-�i.a ... t.eaohv COUJlt7 •Jn• b1gh eohool• baa been d ... arc1. The 
decline 1n mean P"J)Ratic.,o amount.eel to 10.6 per oent. A.ti the be1inn1nc 
ot th• period. no new ,  ..... bad 1 ... than tour ,-.ra ot oollege traifta; 
ina, but. at. the encl of \he period, one in tiTe had 1 ... t,Mn tour yeare 
ot noh Vain1ng. 
The trend 1n the lnel of preparation ot new teaobere 1n the 
�teaober ooa\y Q'Sta higb. aohool.e tollon the aame pattern 
at a •Uch'17 hiaber le'nll. The dAtcline 1n •an pNparation wu o.J per 
cent. WhUe in U)l-)9 one in twlw new teaohera did not have a oollAge 
depee, 1a l9li7•48 about one 1n •ix did not, have thia delr••• 
i 
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Figure 19 . Tr�nd� ; n  Mean Years of Preparation of New Teacher!I' 
in Certrl:n Size High School 9 o� Selected Cou..'lty Systems 
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Figu.-..e.  21 . · Tremis 1n Percentage o! New Teachers with Fotn" or More 
Years or Coll ege Preparation in Certain Size High Schools 
or· Sel octed County Systems 
11 
.Although the ·  decline in mean preparation in the ...U •� 
.,.tea hiCb aohoola waa 10.6 per cent and on17 a 0.3 per cent deoU. 
1n the J.uaa• echooh the mean prepvat;ion in t,he ...Uer 80hoola wu 
greater than \hat- of the larger achoola. ·in eiz of the ten 79ara new · · 
teachen nth aore v.Sni111 nre ••cured tor the larpr Hhoole, how­
ffer, . tun ia not aubat.antial ffidence to pron trhat u the auppli' ot 
better trained MW· teaohen bee- aoaroe, the 1-,.r sohoole wen giwm 
preterenoe • .U\hOl'lgh the mean preparation ot new· teaehen decl1necl in 
all eoa'7 b1gh Nhool•, \he dr'I) wu '1:d.rtJ-tiTe t,imea u gnat 1ft the 
emeller echoole u ._,... with the lu"pr. Aft the � � the period, 
the ...Uer aohool• had •Ulht17 more new teaohen wit.tiou'\ tour 7ear• 
ot oollea• t-raia.utc in propart.1• ,o � larger a·chooll. In trhe ...Uer 
eehocll there was one 1n tiYe and ill the larpr echoole there wu one 
1n aix without. nab t,aiaing. At. the end ot \he period the ...Uer 
aohool.8 · bad � tiaee •or• n• tMoheH wi\b _ti:Ye ar more 7ean ot 
oollep Wainins than the l.arpr Hhooll. 
Th• •an PNJ>ar&Uon ot new teachers in all county high eohoola 
declined 6.S per oent cluri.ng the ten-,.o period \1Dder ooneidwat1on. ' . . 
Th• uan ,....,_auon ot nar teaohen in olt,' aJ'Btell high aohoola deol1Mcl 
by even a lcre• _per _.,- 8.J. In 1'38-3' the oomrt.7 qatea h1ah 
achoole had �•nen in one hundr-4 with ,..,,,. ar mare ,ean ot 
oollep t.rai.lalnl• a, 19�7-L& tbie llUllber had obapd to •1cht1-two. 
In 1')8-39 no new haob.era ia .oi\T .,.'Ma b1p achoola bad 1 ... 
than r_. Y"r• ot college trat.a1ng1 wbile in Uh7•48 onl1' eight in one 
hundred had lue ._ tao:, ,ean ot ooUege wart. In the a8188 period 
nw teachen with ti'Ye ,eara of ooll.ep traitdng inoreuecl tram elffen 1n 
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one ·hundNd to ntnety.wo ·in one hlmdred. Thi• Udioatea th&t .\M ei\7 
9J11tea high aohoola •re able to p1ao4t new teaehera ,r.lth a higher ltrnl 
ot preparation t.han t.he ooant,7 · .,.,. high eehoola. 
There wu OJl11' a alight dittennoe in the 1..-.1 or preparation 
ot new teachera plaoed 1n oertain eiae hip achoola ot ooant,7 8711'-• 
The lONat 14"'91 ot preparation ot mnr teacher• waa in the larp nine­
ar'.aore-teaobel' ,cboola ot oftftt7 qatw, for Vie entir• period. Per 
tour clittennt 19cra ot the period. n• teacher• with the highellt l8't'81 , 
of pnpwation 1n OOUll\y qatw were found in the 111811 eigb\-..,lN ... 
teaober eohoola. The decline in •an pr.,..ation of new . teacher• over 
the period rang.t tr• 10.6 per Nnt 1A the eaa1lArr hich· eohool.1 to 0.3 
per cent. in the larpr h1gh aohool.8. 
!he general trend in lnel ot preparation in eomty .,.ate. high 
aohoola wae dOlrDlfard ud UIOIUlted. to 6.S per oent. The mean pnparatica 
ot new teacher• .in oit.7 8J1fWII hiah achools started a\ a hiah•r lenl 
tban 0°""'7 8J1fWII echoola. !he pneral trend 1n 1 ... 1 ot preparation 
ot new teach.ff• ill cit,' qsta hiCh NhGC>la 1FU dGall'N'd, •ounting to 
8.) per cent 1fhioh WU & 8"&'81- deoline � in the Oomtt7 8J'8WII hip 
IChool.a. 
the level of preparation ot new hip achool teacher• in both 
count7 and 01t1 179tae wae hiaher than 'ibe 1 ... 1 ot pHparatian ot new 
teacbera in elaen\u7 school.a of thee• 111"-• 
There wu a decline in \be 1..,.1 ot preparation ot nn high school 
a, 
teach.era 1n both oeunt,- and oi\7 eyatwJ a · decl:tne tn the le.,.l ot pre­
paration ot new · eleaent.w, teaohera in caantJ qateu but an inoreaae 
1n le'tel bt. preparat.ion of new �  teacher• in city ayateu. 
CHAPnll VI 
a ii gawal.i, 'Nliffetl that a tdcJttl' ltlftl ot �at,ioa of MW 
waoblra oonWibut.•• to \M� coap._ tad tlm8 Uinp uou\ .,.... 
tq\1&\l\y ot edwt.ional .,,.n,mi'7. a ,,..  the Jnll'PU• et tbia --
- de� ad l\""1 \lie Plae••  ot mw teaohen ad Iba venda 1D ta 
lenl ot pnptra\S..n ot new t.uoMr• P1•• Ul 41.tt..- olua1rioatloal 
of wblt. publ.io •ohNb � f.-..e .. ha 1,38-Jt � ltl&T..U. 
L la the be1jma1111 et tM n""1 \IN 1\,po\Mad.e wu &Ide \ba\ �. 
hat bee an 1ncru• in the paoent. .. • ot n• t_..n, tt'Uioa Pffl'i•• 
_,.,1-e, plaHd 1n the white publio aol»ol.a of !emleN .. tor t.lte penN, 
·1,38-J, t.llrougll 1941_... frOII t.hl tiYMHnp � thia at""1 there u .._ 
n&IIU.al n1dwe t.o •..,,.rt, t,h1a J\Ypo\hea1' 1n tJla\ \bere bu .d.etlnlMll' 
'beea an incre.,.. 1n the � ot w te1Mda4rn. 
�"- .t.. The t.Uenng ooad1U.OU were m.clat 1n tbt t1Pft ,-r ot 
the� at.udiedt 
1. Thwe ,,.. a grea\er peroeaup ot new \eaeban p.\&09CI 
ill 00*'7' .,.ta el......., school• tun 1n oi'7 qeta el� �·· 
2. There wu a ar••ter percatap ot new teachln p1aee4 
ill C01lllt,y �ua ldgh ,ohoo11 than ill a.tr .,naa hip 1cl1oola. 
). Iit the oovatr Q'llt• el••'-7 1ohoola tare wu • 
fJNd8I' peroea\qe of MW teachlra p'La4*1 Sa the one-t.•ebe eohoola 
\ 
follwe4 \f' the .two-twu:r tehool•, tour-\llroup.4tatn-t.ea�• IOMOl.1; 
three teacher tohtol.9, and �'MaCMI' tohoole in order of a-
oreuillg Pfllloentac••• 
k• Ila t� olt-J .,... el.••atarJ acbooll there WU a 
areater Pffl*l.taae of nw teaohertt plao.S in tM nir · w .... a-teaolwr 
Nboola than in tbe •lglat,..ar-.len-'UtMmr Hh.oGb.· 
$. Ot \be .oo\111V .,_.. . hip  eohooll then ,.... • ana\e 
JMll'OUUI• ot new teaohwl plaoM 1a t.m .� • ..,.. ... _. Nhoole 
1. fbe· fQ\lewiq wend9 wr• •inall.Md arAaa tu. ,_icicl 
t' 
1lllder .... 
1. !be ptnentta• of aw 'M&Ghw8 plaoN 111 \he JN)dJAa 
·Nhooll of ,  ....... 1noreaaed " .. \he tea-,.. peri.N. 
2.. Tbe new Maoblr1 1a 001.la1 .,,._ eleaeat,A117' NbNl.1, 
o1'7' .,.._ eltlllllltar, PhOolt, an.d oit.y .,__ 1dp Nhoo1a inoreUM 1a 
per...,._ trca 1938-J, -� 1P47-lal whUe ...... teaobtWa 1a 001111t, 
qn• hilh. eohool.1 cleoreue4 in penen.uge. 
). the peroeatep of new t.eaohwa 1nGNated 1n .U ads• 
...... .,__ .i, . ....-, ... oo1. with tbe sz,aat.ffl, 1nanalft 1A ..... 
la. The penentag• of nw t. .. ollara 1n t.be ._, ........ 1 .. ._ 
'UtMhw IOhoole ot .S.t,' a,"4lli el......,. aobaole deonUM wtdle \boae 
new teao_.. 1D \he nine...or,.... .. \MetJllr school.a of cd.\1 .,.ua el-.t117" 
IOhool.l inareallcl 1a pu,,ent,IC•• 
S. ·n. pffND'*i• ot aew teaob9n 1n \he d.g .... -1. .... 
HUiler 1ebool1 of C01111'7 .,..,_ hip •1*4• -.reued· while thoee nttW 
. n. 1Jt1tllw M3·er :.� � . t.11a, .�,- ,...a1 ,_...,_ ,,*11 U. 
I • � •. , 
• 
0 , • • .'.�- ·1 ; • ; : 
, " • • ·, 1 I t I • :, .... ; 
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• 
· · a t. whlt.e ,Ublie Nhocl.• ·ot ,-. .... Ma bNa d<MQRrd te · u. ,-1ocl 
1,,e.,, tlllNwlb 19k?-tal. � .. ..,.... tr• tbe ftnd1alt or t.hil ,,_, 
' ' . 
i.hn thie 111,ot,IINll .... prfMlll to 'be ....  
� ·!hct foU.cnd.al .  oondS.Uo• ...-. � 111 t1ai1 ttrn .,.. ., 
,11e ·period nlldltd. 
1. TIie MW \Ncbln plaoed 1a \a 1.,....· el......,, 
....ie ot coev .,.._ hid a. hlclaw l•ftl ot ,,.,._ien ."8. -. 
, ....... pllCNNI in t,)ae 91111.u Mbool·• ot \lie ·- t,n,e wl .,na. 
. .I. TM new �-- pl.a ... 1a t,he aa\ler � 
•ehool• •t •11" ·-- Md a MgJwr lffld. ot ,.-.,_._.,._ th.ID _., 
t.Mohen pllNil ill \lae 1...- HbOola flt the am \i,e and .,....  
· ,. !ht ..,  waehara ,i. .... 1n ,. NM01• o1 · e1v 
.,,MIIIII lla4 a bi...., 1...i et prep•nion t• wr \e&cMH plaoed 111 
.......,ie \i,e Nhoela ot OftD1 li7d-. 
a. fttt Mir t,ea..,. puoed 1D hipl aehoo1t Md a JdabeP 
i....i ot ,..,..u .. \bill .., \eaobln plaoed 1D ta el-'-7' •oboal•• 
J. lloN ..., t..a..._ With two P•• o'f OA41.,. ...,.... 
U. wre pllCNNI 1n \lie pllla\le aobot4• thall .,, o\lrlr 18"1 •t. pNpU'aUoa. 
· ,. Ille - Maobwl pl.'Med 1n tJIII 1· ..... 'bip •obooll ., 
..  -,.t ... bad a 1...-, ltrrel !JI ,....,...1on ,t.un - \e ..... pllNil 
SA t.1111 -lJer eabocala ot \be - W• ad ....._ 
•• !be tel.lolr1Di wadi WN fl.lll&U.Sed � \he i,w:lod 
__. ...,_I 
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1. The lfffltl of pr.,_at.ion ot new teacher• in OOlt1lV 
· a.,at• e1-t1117 echoGla did not decNue 1n exact order accordiag \o 
the sue ot aohoel. !he great•\ ._... .. , ho ... er, wu in the one-teaobel­
· 1choola 'but there ••• a greater decrea,. 1n the tour•tbrollgb-eigh\-teaeher 
•choGl• than there waa ill the ·three-teacher achool.a. The least d.eveaN 
wu tound. to the nim or-more-teacher achool.,. 
t. The 1� ot pz,epaa\lon ot n• teachen :ln the eigb\­
. or-lua-teacher ecboole ot oit7 qtrtea eleaenttll7 ecmol• decreued wbUe 
the lnel of preparat.ioa ot new teacher• 1n the nt� or-aore-teaclwr 
acboola incnued tar the psriocl. 
).  The leftl of preparat.ion ot new t.eacbara 1D the oou.tJ 
-,.ta hisb eohoole deoreued in order according to the aia• ot achoo1 
with the greaten decrea• ooourrina in the eJ.gin-.-i .. a-wacher •chool.•• . . 
4. The lnel. ot preparatiol'l of new teachen 1n \bl c1\y 
119wm high •chool• decreaaed duriq the period. 
rt, ill further ooncluded that new teacher• 1n larger el� 
achoG11 ot coun\y qneu b&Te had a bigbar lnel ot pnparat.lon than new 
teacllara in ...Uer aehool.e, and t.ba\ the ditterenoea 1n this lnel. hoe 
been increued during the period uoep\ tor the 1crnl ot prepwat.1oa between 
tbrH-\eacMr and tour-tlrougb.eish'-teaaher •chool1 where it bu deoreuecl. 
The fact that, the ...Uer school.a 1a cit,7 elwat,a17 q'Btae bad a b11ber 
lnel. of preparat-ion ot nn teachva throughov.\ the period auggeate thd 
the tact.on which intlueace plaoeaem ot new teachera are not so c.1.oael,T 
Nla\ecl to the eise ot 1chool 1n ci\7 aptelll •• 1a collllt7 qeteaa. 
I• teacher. in c1\y echoal.t haft had a hiabtr lfffltl ot prepaaUoa 
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t� MW' teachen in the same type of school• in COllllQ' .,.atema. The•• 
d1tfvenoea ha'Ye 1 increand tor the e1-nta17 achool a;ptema but. t_,. 
hoe decre-d tor the high school 9111t-. 
IR teacher• 1n high achoa'l.e hoe had a higher lenl ot prepara-
tion tun new teacher• 1n elesaen\U7 achoal •• 
Tb.ere Meu to be general agr....at, among educat1onal lead.we that 
beginn1ng teacher• ehould ha.Ya at leut tour 19ara ot · eollege preparation. 
a,,.. did the newr teacher• 1n Tennaeaee ••t thi.11 eriteri:011 tor t.he "8n-
79ar pariodf 
Tabla D, App8lld1x is, page 1o6, ehon t,ha nuaber and peroe8'age ot 
new teachers -, lnela ot preparation 1n el8MlltU7 achoal.a ot eelect.ecl 
ooUftt7 ud eitJ' qeteau. Table xxiv • .Appendix c, page lll, ehon the 
m11ber and percentage of n• teacher• by 1 ... 1. ot preparat1oa 1n high 
achoo.1.1 ot eeleoted couat,- � city .,.i.... 1111•\)"•tifl per oent, of the 
ftft t.Mobera in oi\y q8'NII high acboole bad tour or more ,ean ot CJoll•c• 
training. lil)t\7-nine per cent ot tthe new teacblr1 1n collllt,J" Q8t,a high 
•cbool• were college graduate•. SeY911t7-tive per cent or the new teacher. 
in oi\y qatea elwata17 achoole bad the neceeeary- training but on:i,­
•1.xt.een per oent ot new teachera in COQDt,7 aptea el-D.tu7 8Choola had 
four or more year• of OGl.lege prep.rat.ion. 
l\ 11 apparent. in this •tutJF that, ait,7 17atem Hhoola nHd.ecl to 
tlllPlOT t� mw teachers and their lnel ot trajning wu higher than new 
teacher• in onat7 ayateu. Alto, the new teacher• eaploJ11(l in high 
aohool.1 wre better trained than new teach«l-e eaplOJM 1D el8111Bt&17 
echoole ot both coua\y and ci\1 918'eal. One expl.anat,ion ot th11 1a the 
a, 
1t111ter Nnifioatloa reci�• t. hip aohoGl. teael!alra. 
a 1e .hnbllr ., ... \ha\ la ..... el....., ••boola tile lfflll 
•t v•i:o:1111 at aw t.eaoherll u d1N0\1T ,,.,-,son11 \o the ab• .r t.lle 
. t . 
Nboc& ad � propc,ltiou1. to the ..._ ot uw· teaGU.N tlllplo,-1. 
DI � wwt11, ta. l•pr ••boola u o-,ared wi\11 ti. ••\J • •ohoal.a 
••cltNl prctp111.SoUll.T � teaobln Uld ,,... able to ...,i.,. better vaiu4 
taohen. Tbl 10hod11 whloh had rela\iwlJ' ,._.i,, vaiMcl atatf• a t.he 
bedll!dlll of tba ptried -� le• nll qa\Us.cl ,_.--., · wt thole 
•chool• 1rltb re\irtl'Nl.7 be\tar vainl4 perlOIIDt1 t11114-,.4 .._17 u ...u. 
• .,ter va1aed. \uch81'8. 
Aaata ,. wnwr n9M• -. ..,._ ... tam taot. '1ld tJae ,..... ... 
ot new teaober• bu laorea.-l in t.be pelh •ohool• ot hw•�• Ht.wea 
19:,,,.3, and ltk?..S ad th&\· t.he WM4 1n .. le"Nl of preparation of 
fb1I -'• hal NDMIWNI lt•-1.t With t.118 perotlll\lP ot uw ._..., 
in \be p,m\.lo •obool• ot ,._,_ aDCl i. lend et Ot41ep pNpln\ioa 
ot tJao• .., t.Noblre • Pind1np ot \M il'lftatiga,sa aholr tut t.bere u, 
'bN.ra a inore- ln \he �· of MW t.e,.._.. ad tha tbe \rad ia  
\be leftl. ot OG\leae ,...,...t.oa ot , ... .. tuohen bu Men dlllllarard. 
SUch a at,• woulcl 11kclr be ot 9"&\W � U nme oouidera\toa 
wre p.wa t.o illplica\lw ot ,_. ttnd1np tor edllcatioaa\ lllpro, 1 ••• 
.a.a at.� u _.. to ,oi. on aon illpltoatuu. 
,0 
The tind'1np ot ·thie 1tml1' flartber point, up the weakneaaea of 
Tenneeeee •·• certitioation reg'liJ.ationa. . ·� present requiNllent.e hiih 
achoo1e will cont,inue to haTe better trained teacher• than aleaen'-7 
•ohoole• Ormtial that. there are weakneeee1 in fermeeaee•a  certin.ca... 
tlon repl.at.iou, it •- that. a grea\er reepou:l.1>111t7 ot aelectine 
compet.en\ ,.-.onnel. for the pub\ia aohool• ot Tenn•••• t� upon tlae 
ehol.4der• ot \he apl.OJ'ing · authoritiee. Whether it wu · the prino1pa1, 
S\Jl*'imeadtm\, or local board of education who J>laoed new teachers in 
t.be public •obael•, they should be more aware ot t,1- illportaoe of •e-­
lect.ing thoae new teachen with \be higbeet, lff81 of collqe prepar..., 
tioll. TheJ' ehould alao realise the 11rpor\aaoe ot the eleaeatar, achool.81 
and thq ahoul.d attempt, to pNrtellt, too great a concfttration of n• 
teacher• 1a these edlool•,. eepto1all7 in the 1111&1.ler elemeata17 achoola. 
r:ra thi• et'W:IT the DNcl tor iiuraeroua perioda ot orientation t� 
new teaclwra ill Tennep• ·u more oleoly Nal.itled tmi the purpoae ot 
acquainting thea with the eouad educational. praot:loe•. .An tntenein 
in-aerri.oe training prograa 181 no dollbt, of gnat need in Tenne- due 
to the 1Dcre.,.1ng percentage of new teachere and a deer•- in the:.IZ' 
level ot college preparation. 
With the pre .. nt statue ot na \eacber• in 'l'•DDe•ee the need 1a 
realised tor an extensive program ot •11p11tt1.aio11. Since 1947..U the 
St.at-e of Tenne•- baa realised the illponano• ot -,.nuioa to the 
extent tha\ prov1a1ona haw been made to pron..de coun\7 eupeniaora u a 
part, ot it• nd.m.am educational JrOP'U. The .. npezaw1eora are 1a a ft17 
N1Poneib1• poaition to aid and ua1at the•• JUIIJ" new teachers in praaotinl 
n 
. .... hnoliolutt tutne\iona\ prop-. 
!he OOIJIIU'M.Dt p1.aoelll1l\ � · -� �a1Mcl MW t,aobmt :111 \he 
I r • ' 
-11e ttobDalt ahclle .a uld. t•· a t� n\111r· •t ·,-etbt;! cou·ol1da-
• • • ' J /.1 I. 






fh1• .. ........ thd blp� llbeuld 'be _.. in Qe 118cn&r1'1' 
of t. .. ,._.. 1D \he .--, .,-.tw. ,1- •boulcl � ude whlc� wuld oeU 
\Mir btooaing n.ot,i118 ot "'8 ,.Utinl - wh1ob u .o prevalent 1a _.,. 
onat,1e •• 
!be _.. arina for tbe ·,,_ ot lllllia, 1'1- pub\� on ti.. id.ea that. 
1\ la illponaat to b&fl '8aobln wi1rh a hi.ab 1.-..al o.t otll•p pnplln\ioa 
U ftmlNNe S.. going to aefti" thl prinot.pl• ot �uall'T et, eduoatl..., 
al opp«,t.md.'7. TM .,..J..,.._ et thia OODNpt oa t.118· ·pan et tbe lar 
1 rbeft of a .... u.,. 8ho\dd M t11aovqN t,o * ut,en tllat UW., 1dlJ. 
uwl.e1p IN&Mr tnt.erea\ ill \bld.r •obeol• "1 .Seeading' t.ba, \lieu aobooll 
N natted with o-,.-t.eat ,..._.i Wi\h • hipar 1..,.1 ot MLlea• prepar .. 
.&a ettan ahoul.4 • lUdtt sa eoouractna ,...,..u.,. ...._. w 
.aea4 t!aeir pnlu81oaa1 pNpUAlon \o t.ha utmoat ia al'd.ff �Mt. U., -, 
bl able \o do a mo:re ,i.,oap Jolt 1*l the NW\loul tleld. · fhu aiglll 
1nal.S. ateuiOD wrll in obacl ,..boloa, 01UTicnal:111t -�, aal 
needed nb3eot, aat,tw •••. 
10dl• thi1 n• ·� oonttMd· to· ta ,.i.t.t,iul �u• ot 
Tenne••• t. writer doff an n•h w· 1..,.. ti. 111pr ... 1oa t.ha't,' i., u ot 
� OQ\7 to that St,a\e. O\hm' atatfl, wboee - t.eMbe �t,u 
.., be of a eildla adlll'et 1187 pnftt, fNII am eMldnnioa ot ta .ttndtnp 
X • 
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of \hia atud.J aa· to 1'hat wae found to ·be \rue 1n Temuaee. · �her 
ttatu are enceuN.ged \o c•uct, elm� attldiea in order t<> detend.u 
their part,icul� e\atu in �lation \o. percentage ot new teaobera and 
the leYel ot preparation ot .t.boae uw \eaohere. 
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APPEID:ct A 
tfUMlml AID PERCEIT.AOE OF DJf T!ACHIRS BY LEYPJ.8 at PAEPARATIOI 
D THE Sll,ECTBD 1rB1TE PUBLIC SCHOOLS a, TEDISSEI 
TctttO.. 
T.ABLE III 
IIT.DIBlm 1HD PERCERUGE OP tmr TEA.cm.ms BI LDILS OF PREPARA.TltYI 
Ill THE SJl,mTEI> WHITE PUBtlC SCHOOLS OP TEIBSSEZ 
118w' fl.Te Per Pow Per flree Per Two ... one .,,_. 11.s. Per 
y ... T•acblra Years Cent Years Cent Years Cent Yeara Cent Year · cent Grad. Cent 
1938-3' 327 6 1.8· 1h0 ta.a 27 
1,.J9..40 )1iS ' 2.6 159 �.1 32 
1940-14 - ' 2.8 1S2 w., 11' 
1,1a1-111 ,,, 13 ).3 1S6 )9.1. h6 
19h2-4) 473 7 1.s 16S )4., 37 
1943-4h 423 ) 0.7 19· 18.7 .32 
l9l.th-l.6 � . 7 2.2 1) 22.7 ' 
194S-h6 37i 1 1., 1, 21..) 11 
19b6-li7 b58 10 2.2 9S 20.7 12 





















L0.1 ; lS 
21.J& 39 : u., 28 
13.7 2) 
13.7 22 ,., 48 
J5.:, 39 
,.1 2 o.6 
1.2 3 o., 
1.2 3 o., 
) .• 8 8 2.0 
8,.2 11) 23.9 
6.6 209 ie.i. 
1.1 1S7 L8.8 
s., 187 S0.4 
10.s 21.a h7.6 





















19k7-1&8 3867 88 2.; 121.8 .n.s 267 ,., 91S 23.T 232 6.0 lala 26., 10S �.1 
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APPIIDIX B 
l1Jllml AID PmCDTAOE or mr TU.CHERS BY LEV'ZL8 OP PRBP.ARATIOI 
D cmTAD SlZE PLEMElffARY SCHOOLS or COUll'ff AID cm S!STEIB 
g· TABt.B xm 
lltlmER AID PERCEITAOE OF ffEI' TEACHERS BY LEVELS OF PRBP.ARATIOlf. 
II OIB-TEA.CHER EL&lEIT.ARY SQHOOLS a, �� SYSTEJB . 
Lese 
MY• · Per  Four Per Thr• Per Two Per One Per a.a. · Per than lei" 
y_. ·  folal· Y•lll'8 ·Ola � Ceal- ..... Ce8' tean Ctmt. Year C.. Grad. � LS. 0-. ·· 
1938-3' so It 8.0 7 a.o )6 12.0 3 ,.o 
19'9-LO S6 s a., 6 10.7 14 T).2 l 1.8 ) SJJ 
1'1d>-14 bl 1 2.lt 6 U.6 32 78.0 1 2 •• 1 2.1' 
19hl-1&2 62 ) h.8 8 1::r 
,a 61.J 6 ,.1 6 ,.1 1 1.6 
1942-li) SJ . 8 ,., 2 1.6 19.) u 1).J lil 1'9.!i , S  6.o 
l9hJ...bh 92 2 2.2 6 6.S s SJ. 71' 80.Ja s s.-
19hb.-4S 1l 1 1.\ s 6.8 3 lt.J. S7 78.1 7 9.6 
194S-1&6 91 l l.l 1 1.1. 80 81., , ,., 
19h6-47 88 3 J.li ' 6.&· 61 76.J. 12 1).6 
















H·UJmER ·.um PmcmfflOE Of ·tmr D.lemm8 BY LlWELS or PREP.ARATIOI 
DI ll'O-DACHm }LEl(DffARY $CHOOLS OF COUBTI S!STEIS 
Per Pour Per Three Per Two Per (me Per a.s. Per 
Le•• . 
than Per Yean Cent Y.-. Cent.. Teare cent y..,. cent Year cent Grad. emt a.s. Cent. 
JJ 16.) ' 11..3 St 6S.o s ,., 1 1.2 s 10.0 . 8 16.0 36 12.0 · 1  2.0 
10 11.s 11 19J 36 63.2 
8 11.6 ' 1.3.0 so 12.s 2 2., . ,  10.0 2 2.2 2S 27.8 7 7.8 la J.a6.T s s.s Ji ).8 19 18.) u 10.6 · 6S 62 .• S s !i.8 l 1.6 9 11'.J s 1., 146 73.0 2 ).! 2 ••• 1 1.2 1 a.s 7 a.s 60 ?J.2 s 6.1. 2 1., . 1 1.0 2 1., 13 · 12.Ji '16 12� u 10.s 














IUIIBm ARD PP2CE!fl.AGE OF &W TEACHERS Br Lff!LS OF PREP.AR.lTltll 
D THRBI-TEACID ELDIEITARY SCHXLS OF COUftf S!StFJIS 
Per 7our Per TbNe Per Two Per One Per a.s. Per 
x..u ·  
t.haa Per 
Total t'..-. CeD.t Years Cent Teare c.. 'lean Cent YNr Cent Grad.. Cent. 11.8. cent. 
20 .. 20.0 1 s.o lS ,s.o 
IS 7 28.o 1 !i.o 16 61..0 1 i..o 
22 s 22.7 2 9.J. 15 68.2 
3) 1 21.2 s 1S.2 20 60.6 1 ,.o 
i., 12 24.S 1 llt.) -16 32.7 6 12.2 7 . J.llJ i. 2.0 
la6 J ,.s ) 6.� 6 1).0 3 6.S 2' 6).0 2 •. , 
22 2 9.1. l 1i.s s �.1 2 9.1 12 SII..S 
l6 1 2.8 10 27.8 6 16.1 19 S2.8 
3S 1 2., s JJi.J ., 8.6 22 62., 1t n.& 




IIOIIBF.Jl AID PfflCEIT.AOE OF IDr TEAClllmS Bt LERLS or PREPARATICII 
Ill FOOa-�lDH'l-'l'EAamt PLDID'.t'ARY SCHOOLS OP COtllT! Sl'SftllS 
. Lea• 
fiYe Per Four Per Three Per Tiro Per · One Per LS. Per than Per 
Tur Total Yeans cent. Yea:r• Cent run Cent Yeara cent, rear cent Grad. cent B.S� Cent, 
1,38-.,, S7 2li h2.1 s a.a 26 16.6 1 1.a 1 1.1 
1,3,-.0 . 66 21 1'0 • ., u 16.1 21 40., 1 1.s 
1940-ld 80 1 1.) YI "6.3 1S 18. 7 2J 28.7 3 3�8 1 1.3 
19bl-Ja 96 J6 n�s 12 12�s 1a. 1a.1 , 6.J 1 1.0 
1942-43 91. 1 1.1. 21 tt�l , ,., 32 .lli;o 10 10.6 21 22;3 
1943-44 70 , 12.9 7 10.0 1S 21�k 6 8.6 33 47.l. 
1944-Jis s1 1 1., 10 11., , s� 1 , 11 �o • 1 �s 26 lafJ. 
194S-b6 Jt6 1 2.2 , 19.6 4 8.:7 u 23;9 1 2.2 20 Jd�,S 
. .. 
1946-47 ff 10 13.o 11& 18;2 1S 1,�s 36 1'6�-8 2 2.6 















lflDIBD AID PDCFJITAOE � IJIJ TE&CBEIS Br LINELS OP PREPARATIOJf II 
llll-Clt-llClm-TElCBml PLDFJft'Aff SCJllOLS BY comm S!STEIIS 
Per Four Per Three Per Two Per ·. ·· one Per 1.s. Per 
Leu 
than Per 


























s - n..1 1 
I& · u.1 15 
6 2).1 6 a· . 18.6 ' 
12 34.3 10 
12 26.7 T ., 
2 s., 11 • a., 10 
Ji 6.1 is 
30.S ·· 
· 14.7 . 
2).J. 20., 1 I.J 
28.6 1 2.9 is., 3 6.7 s U.J. 1 2.2 · ·tS.? s )A.) 10 · 28.6 
)1.4 s l.li.? s 14.7 
22.2 7 lS.6 u 31.1 1 2.2 
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IUKBD .All) PERCEITAGE OF R' Tl&CHERS BY LEVELS OP PIEPARATIOJI 
D-ll'.lll-<IWIOBE-TEA.CID. n.J:llllftARY SCHOOLS OF cm Sts!EMS 
Per Pov hr · Tm-• ,.. .,_ Per One Per LS. Per Le• than Per 
Tot&\ Yore Cent Years Cent, Years Cent Yure Cent Year cent Grad. cent 11.s. ces 
1, 10 66.1 s 33-3 
2Ji 20 8).) 1 b.2 ) 12.s 
2S 2 8.0 1, 16.0 3 12.0 1 i..o 
20 1 s.o 16 80.o . 2  10.0 1 s.o 
2S 19 76.o 2 8.0 1 •• o 2 a.o 1 Ji.o 
11 f 6).6 l 9.1 2 18.2 1 ,.1 
23 l i.., 1k 60.9 l 1'.3 1 •. , 1 1'.3 · s  21..T 
1s 1 6.7 6 40.0 s 33.) 2 13 •. l 1 6.7 
1, l S.3 9 1'7.h la 21.0 Ji 21.0 1 s., 
23 1 4.3 1, 82.6 ) 1).0 
• 
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APPElfDil 0 
- AID PDCDTAOE .or .. TEACHERS BI LE'IILS or PREP.ARATIOI 
DI CERT.lII sm lll'OH SCHOCI.S OP .  COtJIT!' AID cm StsTEIS 
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. . . 
BtJIIJD AID PDCEITAOE OF JrDr TEI.CHBRS Br LEVU.S a, PUPJRATIOI 
D Kill-<Jt-lfCU-'l'&lCBF.tt BmH SCIOOLS OF COUl't'f S!STEll8 
Per Pour Per TlrM Per Two Per One Per s.s. Per 
Le• 
t,han Per 
Total Years Cent Years Cent Yeare Cent Yun cent Year cat, Grad. Cent. B.$. eeat. 
23 l 2 8.7 1' 82.6 1 4.) 1 4.J 
36 4 U.1 31 86.1 1 2.8 
23 L 17.h 19 82.6 
28 s 17.8 22 78.6 1 3.6 
38 3 1., 33 86.8 1 2.6 1 2.6 
2S 2 a.o 18 12.0 1 Jt.o 3 12.0 l 4.o 
20 3 15.0 11 ss.o 3 1s.o 1 s.o 1 s.o 1 s.o 
23 2 a.1 lT 7)., 2 8.7 2 8.7 
lS l 2.9 IS n..i. 2 s.1 s JJ. • .3 1 2., 1 2.9 














lltlmmt ARD PmCEtffAOE OF IElf TEACBD.S Br LEVm.8 0, PREPARATI011 
D l�TE&CBm HmH SCHX>LS 01' CIT!' SYSTEMS 
Per Pour Per fir• Per Two Per oae Per H.S. Per 
Lea 
than Per 
Total Teare Cent Years Cent Years Cen\ Years Cent. Year Cent Grad. Cent LS. Cent 
, 1 11.l 8 88.9 
8 l 12�; . T 87�S ' 1 11.1 1 77.8 . l 11.l . 
10 2 20.0 8 80�0 
11 ll 100.0 ., 1 ]A.) s 71�1. .. l J.li.) 
12 1 8�3 10 13.l 1 8.3 
11 2 18.l. . 8 72.7 " 1 ,.1 
18 s 21.a 13 12.2 
13 12 92.l , 1 1.1 
g 
Yar total 
1938-lt . 11 
19)9-JIO ?Ii 












D&l llD  
lfUMBDl AD PERCEITAOB OP »Ji TEACB!'RS BY LEVILS OP PBEP11.A.fl1111 
D lllDB SCll)OLS OF SILBCTED COUlff AID cm 81:ftlllS 
· ,_·-� · _q . ..._. .,  ...... .... ot !Ndldag - ,_ 
Ci.!I: !?Zatella · 
four or Kore ODe.,two,aiid - � 




. College !r!!. 
•• c.nt •• · Ce\  Jto. Total ... oat ... Oiffli, ' Jfo • Cent. 
69 ,t.t 1 . · 1.li 1 1.ll 
.,, '*-' 1 . tJ&-
'2 . 100,0 
62 ,S.S. l . : ll;.6 
7T ,a.a s ,.o 1 1.2 
31 18.1 , lf.2 1 2.J. 
26 70.J 10 17.0 1 1.1 w. 80.0 ., 16.h · 2  3.6 
S2 78.8 12 18.t 2 ,.o 
60 62.2 lJ 17.8 
- ... 63 10.0 8 1.2 
. ,  ' 100.0 - · 8 - · 8 · 100.0· 
9 ·a 
10 . . 10 
11 ll ' ' 
12 11 
u · 10 
18 18 
1� . 12 
1o8 10) 




,i.1 1 ·1,., . '°·' 1 f.1 
100.0 
92 • .3 ___ 1_ - -�1.1 
,SJa J t.8 
l ll.1 
1 J.Ji.l 
2 1.8 
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